



The Actual Condition of the Relief Institutions 




























































































































































































































年度 救護人員 居宅救護 収容救護 救護人員 居宅救護 収容救護
総　　数 人　　員 人　　員 総　　数 人　　員 人　　員
人 人 人 人 人
1931 36，46833，898 2，570
一 一 一 （100） （93．0） （7．0）
193261，10157，991 3，111 ● ■ ■
（100） （94．9） （5．1） （　・） （　・） （　・）
193397，24791，381 5，866 ■ ・ ●
（100） （94．0） （6．0） （　・） （　・） （　づ
1934108，120100，1787，943 ■ ． ・
（100） （92．7） （7．3） （　・） （　づ （　・）
1935117，714109，7837，931 ・ ● ・
（100） （93．3） （6．7） （　・） （　・） （　・）
1936 ● ． ■ 123，120113，863 9，257
（　づ （　・） （　・） （100） （92．5） （7．5）
1937123，369 114，4878，882124，595114，791 9，804
（100） （92．8） （7．2） （100） （92．1） （7．9）
1938104，03695，076 8，960101，06791，00710，061
（100） （91．4） （8．6） （100） （90．0） （10．0）
1939 ● ． ■ 101，40291，787 9，614












































































































































C妊産婦 15　100 9　60．0 6　40．0d不具廃疾 367　100234　63．8 133　36．2
e疾病傷疾 2，301　1001，653　72．1648　28．2
f精神耗弱身体虚弱 1，163　100624　53．6539　46．3




























































































































































総 数 公 立 私 立
調査時点
実数 比率 実数 比率 実数 比率
ヵ所 ％ ヵ所 ％ ヵ所 ％
1932．4 33 100 4 12 29 88
1932．1280 100 20 2560 75
1933．12109 100 28 2681 74
1935．7 124 100 36 29 88 71
1936．12136 100 43 32 93 68
1939．12151 100 54 36 97 64







































入 所　定 員 救護法該当者分定員
調査時点
総数 公　立 私　立 総数 公　立 私　立
人 人 人 人 人 人
1932．4 2，972 114 2，8582，697 89 2，608
（100） （4） （96） （100） （3） （97）
1932．125，524 9384，5864，614 6873，972
（100） （17） （83） （100） （15） （86）
1933．127，1121，3955，717 5，706 1，0354，671
（100） （20） （80） （100） （18） （82）
1935．7 7，5261，534 5，992 6，132 1，1744，958
（100） （20） （80） （100） （19） （81）
1936．127，9371，7106，227 6，517，3405，177
（100） （22） （78） （100） （21） （79）
1939．1210，6844，1436，541 8，681 3，290 5，391
（100） （39） （61） （100） （38） （62）
1941．1011，847 4，3147，533 9，759 3，6526，107




















































































































































































区 認可時既設 100 69



































































































































































































幕ﾆ種別 育　児 乳児保育 養老 医療 生活扶助
複合混合
幕ﾆ種別












































































幕ﾆ計 育　　児 乳児保育 養　　老 医　　療 生活扶助
公立 私立 公立 私立 公立 私立 公立 私立 公立 私立 公立 私立






































全　体 公　立 私　立 全体 公　立 私　立












































































































全　体 うち疾 救護施 うち疾 その他 うち疾 ポイント差
病傷痩 設入所 病傷痩 病傷疾
状態 者 状態 状態 （△は減）
人 人 人 人 人 人
収容救護者の実数 8，430（1，860） 5，908（1，185） 2，522（675）







a65歳以上の老衰者 24．5 （7．1） 26．2（7．5） 20．3（6．1） 5．9
b 13歳以下の幼者 29．7 （3．2） 31．0（3．5） 26．8（2．3） 4．2
c妊産婦 0．2 （0．0） 0．2 （一） 0．2 （0．2） 0．0
d不具廃疾 4．4 （1．8） 4．0 （1．8） 5．3 （1．9） △1．3
e疾病傷疾 27．3 28．0 25．7 2．3
f精神耗弱身体虚弱 13．8 （9．9） 10．6（7．2） 21．4（16．3） △10．8
9幼者哺育の母 0．2 （0．0） 0．2 （0．2） 0．3 （　一） △0．1
再 heを除く疾病傷痩状態 （22．1） （20．1） （26．8）△6．7














































































































































































































































































































































































日　付 発信者→宛先 資料M 文　　書　　の　　概　　略
昭7． 3－（1）






5．2 町長→県部長 一⑥ 照会（「認可申請致置…如何ノ都合二有之候哉」）
5．5 県部長→社課長 一⑦ 照会督促（「急速御承認方御配慮…依頼」）






























































































日　付 発信者→宛先 資料Nα 文　　書　　の　　概　　要
昭7． 3－（2）







7．1 県知事→社部長 一⑥ 照会の件への回答



































































































































日　付 発信者→宛先 資料Nα 文　　書　　の　　概　　要
昭7． 3－（3）




6．3 町長→県知事 なし （再々提出）






























































































5．5 県知事→社部長 一④ 認可・国庫補助につき協議（「「認可致度」、「国庫
補助相成候様致度」）
5．17県知事→社部長 一⑤ 協議のための添付書類送付

























4．1 県部長→社課長 一⑳ （電報）「九年度創設ノモノトシテ承認」か
4．2 社属→県課長 一⑳ 「九年度創設トシテ承認相成タルモノ」




























































































































































































日　付 発信者→宛先 資料Nα 文　　書　　の　　概　　要
昭7． 4－（1）
11．30市長→内大臣 一① 国庫補助申請、別紙（申請書）
























































4．7 県部長→市長 一⑦ 精算書の提出または設備未完了時の報告を至急





































































































































3．5 県部長→市長 一④ 社部長より連絡、国庫補助金下付申請書の提出を
3．9 市長→県部長 一⑤ 補助申請の提出、別紙（国庫補助申請書）


































































































































































































種 助産 1，884 1，025 869 1，077 708














幼者哺育の母 77 194 5，251 186 953
参 居宅救護分総額b 4，367，5324，466，0334，618，7214，793，3084，160，080
考 収容a＋居宅b計 5，810，3385，894，5496，183，0966，423，4345，842，251















































































































生　活 扶助 医 療
救護人員 救護金額 救護人員 救護金額
埋葬 参考
年度
延べ 一日 一人 延べ 一日 一人 人員 事務
総額 一日 総額 一日 一 費額人員 平均 平均 人員 平均 平均 金額
日人 人 円 銭 日人 人 円 銭 円 円
山口市 193436139．9 53414．8 296 0．8 15552．4⑧521123
救護所 （17） （2）
入所 193523776．5 37515．8 125 0．3 154123．5④281165
定員 （8） （5）
10人193731558．6 48915．5 64 0．2 3350．9⑤35 913
（11） （3）
徳山町 193415164．2 22715．0 一 一 一 一 ①7 176救護所 （6）
入所 1935 19825．4 29715．0一 一 一 一 一一 176定員 （7）
12人193718725．1 30316．2 一 一 一 一 ②13 239
（6）
宇部市 193513918．1 28420．4 ＊ ＊ 一一 239救護所 （9）




































































































































































（法該当分35人） フ 収容定員39人（法該当分39人） 一考
法^法 法
歳　入 歳入中 比 該 歳　入 歳入中 比 該 歳　入 歳入中 比 該
の委託 当 の委託 当 の委託 当
総額 救護費 率 者 総額 救護費 率 者 総額 救護費 率 者
年度 円 円 ％ 人 円 円 ％ 人 円 円 ％ 人19327，455 88512 151，939 413 21・ 7，564 3184 15
19337，7111，31117 192，258 804 36・ 8，779 6628 22
193411，1311，4872123 2，195 65030 ・ 8，319 94411 26
19356，9681，7182521 2，598 88934 ● 15，332 9426 14
19366，8171，6192421 2，721 95535 ・ 7，9531，11014 19
19378，163 1，6552021 3，258 839 26・ 8，1741，06313 17
19388，6491，8332127 3，6961，04428 ・ 6，783 90313 15
193915，0813，6762528 4，2961，38232 ・ 10，804 9949 15
194011，2934，0293634 4，9681，994 0 ・ 11，4662，2982016
194113，2694，413 3 335，6072，34042 ◆ ● ◆ ● ●
194211，985 4，4873726 ・ ・ ・ ● ● ・ ・ ●
194315，4074，9873227 ■ ■ ● ● ● ◆ ● ●

























































































i国庫補助 国庫補助額 補助率 備　　考
基本額）
年度 円 円 ％1931 一 一 一1932 63，710 31，85550．0
1933305，796 125，89850．0
















































同上決定時期 1933年3月 1933年3月 1937年3月































































































































































































































































































































（補助i基本 国庫補助額 補助率 備　　考
額）





1936 ● ● ■
1937 158，670 ● ●


















































































1932年度 1933年度 1934年度 1935年度 1936年度 1937年度 1938年度




































































































































法該当 事務費 事務費 寄付そ 差引国 国　庫 県費 経営主体の負担者救護 限度の の他の 庫負担
延人員 総額 算出額 収入 基本額 補助額 補助額 法定分 超過分
a b d e f 9 h i j
a×20 d－ef×1／2f×1／2f－（9＋h） b－d
人 円 円 円 円 円 円 円 円
山口市 5，4341，4811，087 一 LO87544 272 272 394救護所 〈14．9＞ （100） （73） （一） （73） （37） （18） （18） （27）
徳山市 3，315 663 663 192471 236 118118 一
救護所 〈9．1＞ （100） （100）（29） （71） （36） （18） （18） （一）
宇部市 4，162 901 832 一 832 416 208 208 69救護所 〈11．4＞ （100） （92） （一） （92） （46） （23） （23） （8）
萩市 3，2121，393 642 一 642 322 161 161751啓生寮 〈8．8＞ （100） （46） （一） （46） （23） （12） （12） （54）
防府市 1，7742，070 355 一 355 178 89 89 1，365太平荘 〈4．9＞ （100） （17） （一） （17） （9） （4） （4） （66）






















































在院者総数 救護法該当者、 行旅病人 教護生 その他
実　数　比率 実数　比率 実　数　比率 実数　比率 実　数　比率
年度 人　　％ 人　　％ 人　　％ 人　　％ 人　　％19322，439　100 541　　221，546　　63119　　　5 233　　1019332，354　10G 685　　29L37 　　59119　　　5 171　　719342，366　100 807　　341，264　　53127　　　5 168　　719352，342　100 903　　391，178　　50117　　5 144　　619362，366　1001，557　　66590　　25 122　　　5 97　　4
































事務費 国庫補 府費補 養育院
a b C d
総額 助金 助金 負担額
aX1／2a×1／4 a－（b＋c）
年度 円 円 円 円193336，500 18，2509，125 9，125
193437，224 18，6129，306 9，3061935104，900 52，450 26，225 26，225



































































































































































































































































































































































































































































名　　　　称 設置主体 所在地域 創設N次 認可年月 定　員
法該当
ｪ定員
旭川養老院 市 旭川市 19321932．10 20 20
函館慈恵院＊4 社団法人 函館市 1900 1932．8 36 36
札幌養老院 財団法人 北海道藻岩村 1925 1934．9 50 50
岩手養老院 個人 盛岡市 1906 1932．8 20 17
宮城養老院 財団法人 仙台市 1927 1932．12 25 23
秋田聖徳会養老院 財団法人 秋田市 19321933．5 45 45
尚和園＊4 財団法人 浦和市 1933 1933．12 50 50
東京養老院 財団法人 東京市滝野川区 1903 1932．3 250 200
三条町養老院 町 新潟県三条町 19321932．5 15 15
佐渡養老院 個人 新潟県金沢村 1934 1934．7 16 16
高岡養老院 個人 高岡市 1931 1932．3 10 10
大勧進養育院＊4 財団法人 長野市 1883 1932．5 25 25
岐阜養老院 財団法人 岐阜市 1908 1934．1 30 30
高田慈光院 会員制 三重県一身田町 1921 1932．9 65 55
神都養老院 会員制 宇治山田市 1931 1936．6 21 21
滋賀養老院 会員制 大津市 1933 1933．2 30 30
京都救済院 個人 京都府天田郡 1900 1932．3 68 68
京都養老院 会員制 京都市伏見区 1921 1932．3 100 90
大阪養老院 財団法人 大阪市住吉区 19021932．1 120 60
弘済会養老所 財団法人 大阪市東成区 1911 1932．1 150 150
堺養老院 財団法人 堺市 1913 1932．1 27 27
私立神戸養老院 会員制 神戸市湊区 1899 1932．9 25 20
和歌山養老院（孤児院）＊4 会員制 和歌山市 1912 1932．1 69 59
新宮町社会会館 会員制 和歌山県新宮町 1933 1933．3 20 20
愛隣社老人ホーム 財団法人 松江市 1920 1932．10 40 35
島根県仏教奉公団養老院 会員制 島根県石見村 1932 1932．10 16 15
倉敷市厚生館 市 倉敷市 1932 1935．3 24 24
呉保生院＊5 社団法人 呉市 1933 1933．3 20 20
宇部市救護所 市 宇部市 1935 1935．4 14 14
讃岐養老院 財団法人 高松市 1930 1932．7 30 30
愛媛慈恵会＊4 会員制 松山市 1900 1933．5 10 7
今治市救療院 市 今治市 1933 1933．3 27 27
小倉市西山寮 会員制 小倉市 1926 1932．7 22 15
八幡市養老院 会員制 八幡市 1932 1932．11 25 25
若松市養老院 市 若松市 1934 1934．3 28 28
門司市清風園 会員制 門司市 1935 1935．9 35 30
佐賀養老院 財団法人 佐賀市 1917 1932．5 50 50
佐世保養老院 個人 佐世保市 1924 1933．3 39 39
別府養老院 会員制 別府市 1925 1932．5 35 35
宮崎救護院＊4 個人 宮崎市 1932 1935．4 40 20


































忍町診療所 町 埼玉県忍町 19341934．2 6 6












大森病院 個人 東京市大森区 19161933．5 75 75










市立豊橋病院 市 豊橋市 1932 1932．3 30 30
済世病院 個人 京都市下京区 1909 1932．3 68 35
京都施薬院協会 財団法人 京都市中京区 1933 1933．1 65 65
京都共済会西陣救療所 財団法人 京都市上京区 1935 1935． 30 30
弘済会慈恵病院 財団法人 大阪市東成区 1911 1932．1 700 700
済生会大阪府今宮病院 財団法人 大阪市浪速区 1924 1935． 50 40
呉保生院＊7 社団法人 呉市 19331933．3 20 20
八幡市救護院 市 八幡市 19321932．11 12 12
八幡産院＊8 会員制 八幡市 1934 1934．5 25 15


















能美郡広済会 財団法人 石川県苗代村 18991932．6 30 30
鳥取市共睦園 市 鳥取市 1920 1932．3 33 18

































































































































































































施設（事業団体） 収容　定　員 救護法該当老見込分定員 数値の典拠調査時点






































































































全 体 公 立 私 立








単独事業形態 1175，7134，862 27 592 471 90 5，1214，391
育児
緖剳ﾛ育＊1







6128 lil159 ｝il144 il2 1，654kO64@60
1，463
P，008@60
複合・混合事業形態 27 2，2241，655 16 1，118 869 11 1，106 786
（事業／二種）
育児＋養老 8 463 375 4 72 72 4 391 303
生活扶助＋医療＊3 7 878 652 7 878 652 一 一 一養老＋医療＊4 2 85 75 2 85 75 一 一 一養老＋不具廃疾＊5 2 65 65 一 一 一 2 65 65育児＋婦人生活扶助 2 460 271 一 一 一 2 460 271育児＋感化 1 55 40 一 一 一 1 55 40（事業／三種）
育児＋養老＋医療 2 106 67 1 26 15 1 80 52



















　　谷 言 谷 ≡ 　　谷 楚
総　　　　数 55．1 45．3 39．831．2 61．7
人51．3




























①設置主体 ②所在地域 ③　収容定員規模 ④法該当分定員 ⑤区分
総数
1公立 2財甲社団 3旨他私立 1県庁所在市 2菰市 3町村部
119人以下 220～49人 350～99人
4百人～嘉 5言人以上 6不明 119人以下 120～49人 350～99人
4百人～百99













































































































































































































































































































⑥ 認 可 年 度 ⑦ 創 設 年 次 ⑧事業形態 ⑨事業種別（単独）／（複混合）
1 1 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 単 二 三 育 保 老 医 生 養 医 そ九 九 九 九 九 九 入 入 九 九 九 九 独 種 種 乳 活 老 療 の
三 三 三 三 三 三 入 九 ○ 一 二 三 事 複 複 児 児 養 療 扶 十 十 他
牽度 言度 三年度
四年度 五年度 六年度 九隻別 ○年～ ○年～ ○年～ ○年～ ○年～ 業 混合 混合 育 助 育児 生扶 養混
総　　　数 3071 238 10 2 117172913215711？ 22 5 41 2 41 231・i137 7
① 1．公立 6 20 8 5 3 1 一 1 4 1 6 312713 3 1 一 6 12 8i7 7 2
設 2．財・社団 1524 8 1 4 一 5 1513 88 1053 5 1 27 2 15 7 2i3 一 3置 3．他の私立 9 27 7 2 3 1 21 12 4 7 1637 4 113 ～ 20 4 一i…　3 一 2





27 44 三 土 ： ：











































































6．不　　明 一 一 1 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1 一 一 一 一 一 1 一i一 一 一
⑤区 1．既設施設 255412 3 4 2 7 17291321138313 4 39 2 27 8 7i7 5 5
分 2．新設施設 5 1711 5 6 一 一 一 一 一 一 4434 9 1 2 一 1415 3i6 2 2
1．1931年度30 2 7 7 7 25 21 8 1 9 一 8 3 1i32 4













7一 1● 53 43
13i3
|i1： 一1
度 5．1935年度 10 一 一 一 1 1 8 8 2 一 2 一 3 2 1i1 1 一
6．1936年度 2 一 一 一 一 一 2 2 一 一 一 一 1 一 1i一 一 一

























6．1930年～ 5 2313 6 8 2 57 4610 1 3 一 19 177i5 3 2
⑧ 1．単独事業 215620 6 8 2 6 142312 1646117 41 2 412310i一一 ～
形態 2．二種複混
R．三種複混






































3 5 3 1 1 ウ’’ ?f 1 2 1 1 1 5 一 9 4 ．．．・．・●．■■■ ．．．…■■■ i13 ．．．、．
7．医療＋生活 2 4 一 一 1 一 一 一 2 一 2 3 一 7 一
i 7
扶助



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































救護ノ 被救護者種別 同世 同人 救護種類 帯数 員 月　額
世帯 人 円銭
生活扶助 （生活扶助／計） 74 112411．18
65歳以上ノ老衰者27 33161．79
13歳以下ノ幼者 26 56136．94
妊産婦 一 一 一不具廃疾 5 5 26．35
疾病傷痩 12 14 67．50
精神耗弱又ハ身体ノ障碍二因ルモノ 3 3 13．95
幼者哺育ノ母 1 1 4．65


























































































































































































































































































創設費 一 一 一 一 一 一 一 一 一
拡張　費 360 一 360 168 337 一 337 168 一
初度調弁費 一 一 一 一 一 一 一 一 一





























































































































































































種類 同上 決算 国庫 過不
設備 寄付 差引 二対 額 補助 足
費総 金其 国庫 スノレ 額
額 ノ他 補助 補助
収入 本 額



































































































































































































































































































































































































































































































人 性 救護 収容期間と日数 救護 救護費 備　　　　考
名 別 事由 月日～月日　　日数 単価 支出額
日 銭 円銭1934 a 女 老衰 4．1－3．31　　　36515 5475
年度 b 女 老衰 4．1－8．31　　　15315 2295
C 女 老衰 4．1－6．30　　　　915 13656．25（埋葬費7円）d 男 老衰 4．1－3．31　　　36515 5475
生 e 女 老衰 4．1－3．31　　　36515 5475
f 女 老衰 4．1－12．31　　　2751 41251．2死亡（埋葬費7円）














m 男 老衰 4．1－3．31　　　36515 5475n 男 疾病 4．1－2．28　　　33415 5010
助 0 女 疾病 4．1－2．28　　　334
15 5010
P 男 疾病 7．1－8．31　　　　6210 620救護単価の変更10銭→15銭
同 上 9．1－11．30　　　9115 136511．2死亡（埋葬費7円）






療 小計 296 15520 埋葬費　合計52円
日 銭 円銭1935 a 女 老衰 4．1－3．31　　　36515 5475











扶 f 男 老衰 7．1－11．30　　　15315 229512．4死亡（埋葬費7円）
助 1 男男 疾病V病 4．1－12．31　　　275S．1－3．31　　　365
｛； 4125T475
12．2死亡（埋葬費7円）
小計 2377 一 37480






1 女 ・ （7．10－7．31）　　10一 666
療 m 男 ● （9．3－10．5）　　32一 2035




人 性 救護 収容期間と日数 救護 救護費
備　　　　考
名 別 事由 月日～月日　　日数 単価 支出額
日 銭 円銭1937 a 女 老衰 4．1－3．31　　　36515 5475
年度 b 男 老衰 4．1－9．30　　　18315 2τ459．23死亡（埋葬費7円）
生 C 男 老衰 4．1－3．31　　　36515 5475d 女 ■ 4．1－3．31　　　36515 5475
活 e 男 ・ 4．1－2．28　　　33415 50101．12死亡（埋葬費7円）
扶 f 女 ● 4．1－3．31　　　36520 7300
9 女 ◆ 4．1－3．31　　　36515 5475
助 h 女 ● 4．1－3．31　　　36510 3650
i 女 ● 4．1－1．31　　　30620 61201．17死亡（埋葬費7円）
j 男 ● 4．1－6．30　　　　915 13656．14死亡（埋葬費7円）
k 男 ● 4．1－9．30　　　　5115 7659．24死亡（埋葬費7円）
小計 3155 48855
1 ＊ ● 9．14～10．12　　　305 1500
医 m ＊ ・ 7．29－8．7　　　　1050 500n 女 ● 4．28－5．21　　　2450 1258
小計 64 3258 埋葬費合計35円
②徳山町救護所／1934、1935、1937年度（定員12人、うち法該当分12人）
人 性 救護 収容期間と日数 救護 救護費
備　　　　考
名 別 事由 月日～月日　　日数 単価 支出額
日 銭 円銭1934 a 男 老衰 4．1－3．31　　　36515 5475
年度 生 b 女 老衰 4．1－3．31　　　36515 5475
C 女 老衰 4．1－3．31　　　36515 5475
活 d 男 老衰 7．19－3．31　　　25615 3840
e 男 老衰 10．24－3．31　　15915 2385
扶 f 女 疾病 1．17－1．26　　　　615 90 1．25死亡（埋葬費7円）
助
小計 1516 22740 埋葬費計7円
日 銭 円銭1935 a 男 老衰 4．1－3．31　　　36615 5490
年度 生 b 女 老衰 4．1－3．31　　　36615 5490
C 女 老衰 4．1－3．31　　　36615 5490
活 d 男 老衰 4．1－8．31
同 上 12．16－3．31　　29015 4350日数は、救護廃止後、再開した分との合計分
扶
e 男 疾病 4．1－7．15　　　10615 1590
助 f 女 老衰 12．1－3．31　　　12215 1830
」 男 老衰 4．1－3．31　　　36615 5490
小計 1982 29730 埋葬費計一円
日 銭 円銭1937 a 男 老衰 4．1－1．15　　　29015 43501．17死亡（埋葬費7円）
年度 生 b 女 老衰 4．1－7．31　　　12215 183010．15死亡（埋葬費6円）
C 女 老衰 4．1－3．31　　　36515 5475
活 d 女 老衰 4．1－3．31　　　36515 5475
e 女 老衰 4．1－3．31　　　36518 6570
扶
f 女 老衰 4．1－3．31　　　36518 6570
助







































（移送費） （4人分の移送） 一 610
小計 1391 一 28434 一



















































（移送費） 一 一 140
小計 2720 一 60121 760




























































小計 3144 78600 1200
注 《医療費》 上記の収容救護を受けている者のうち、 下記のもの9人が、併せて医療を居宅
救護扱いで受けている。








1931年度 1932年度1933年度 1934年度 1935年度1936年度1937年度
円 円 円 円 円 円 円
経常費歳入
御下賜金 200 200 200 300 300 300 309
助成金 100 1，000 953 2，100 1，400 1，100 800
（国庫助成金） 100 100 100 400 400 400 400
（民間助成金） 一 900 853 1，700 1，000 700 400
寄付金 674 761 1，058 795 404 318 495
補助金 1，501 1，476 1，123 1，132 1，128 1，158 1，123
（国庫補助金） 一 一 一 一 一 一 一（県補助金） ＊　756 ＊　703 390 444 430 430 410
（市補助金） 400 400 378 378 378 378 378
（寺院関係補助） 345 372 355 310 320 350 335
救護受託金 一 885 1，311 1，487 1，718 1，619 1，655
（救護受託金） 一 885 1，290 1，482 1，673 1，571 1，599
（医療費） 一 一 7 5 17 14 3
（葬祭費） 一 一 14 一 28 35 53
財産収入 927 954 972 833 942 929 803
維持会費 2，722 1，364 1，387 1，312 445 268 1，329
売店繰入金 一 一 50 287 400 421 440
雑収入 264 231 141 241 97 85 59
繰越金 608 583 516 LO46 135 279 一借入金 一 一 一 一 一 340 一別途寄附金 一 一 一 1，591 一 一 一繰入金 一 一 一 一 一 一 1，151
歳入合計 6，996 7，455 7，71111，131 6，968 6，817 8，163
経常費歳出
事務費 1，497 1，311 1，458 1，818 1，824 1，797 1，959
会議費 33 24 27 34 41 39 34
救育費 1，381 1，355 1，095 1，496 1，198 1，443 1，803
三帰寮経費 1，908 1，781 2，251 2，360 2，513 2，573 2，797
償却金 733 1，566 175 259 249 227 211
集金費 279 136 139 131 44 42 194
雑支出 181 140 205 157 168 259 421
修繕費 201 126 62 95 254 137 86
基本金繰入 200 500 900 700 400 300 400
予備費 一 一 一 一 一 一 一別途会計へ支出 一 一 ＊　250 3，945 一 一 一繰越金 583 516 1，046 135 279 一 257
歳出合計 6，996 7，455 7，71111，131 6，968 6，817 8，163
附表／三帰寮経費内言
事務費 754 763 892 870 854 この年度 894
救育費 1，062 943 1，234 1，336 1，606 の内訳不 1，793
雑支出 23 48 71 66 31 明 32
修繕費 69 27 29 72 22 49
予備費 一 一 25 一 一 30



































別途寄附金 一 一 一 一 一 一 一
繰入金 一 一 一 一 一 一 一












































予備費 一 一 一 一 一 一 一
別途会計へ支出
J越金
： 16互 596 62亨 48； 　　一P，410 　　一P，909


























予備費 一 一 一 一 一 一 一






















1932年度1933年度 1934年度 1935年度1936年度 1937年度1938年度
金額　比率 金額　比率 金額　比率 金額比率 金額比率 金額　比率 金額比率
a 円　　％ 円　　％ 円　　％ 円　　％ 円　　％ 円　　％ 円　　％経費総額（事務費） 968　100987　100 1123　1001165　1001753　100913　1001259　100
事務員給料 350　　36371　　38396　　35396　　34 396　　23434　　48488　　39看護婦給料 一一 一一 一一 一一 432　　25一一 一一内 雑給・手当@使丁給金
















W5　　7修繕費 34　　4 20　　2 28　　2 43　　4234　　1335　　4 64　　5雑費 24　　2 13　　1 26　　2 31　　3 20　　1 18　　2 35　　3
b 寄付金等の収入 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一
C 補助基本額a－b 968　100987　100 1123　1001165　1001753　100913　1001259　100
財 国庫補助額 484　　50494　　50539　　50513　　50788　　50457　　50630　　50県費補助額 242　　25 25 25 一25 25 228　　25 315　　25源 市費負担額 242　　25 25 25 25 25 228　　25315　　25


































































































番人　1 番人　1 番人　1 番人　1 番人　1 番人　1
③宇部市救護所（1935年10月10日事業開始）
1935年度1936年度1937年度1938年度






























































小使　1人 小使　1人 小使　1人 小使　1人
一110一
